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Kearifan lokal yang mulai memudar dan dianggap ketinggalan zaman, 
diperlukan peranan pendidikan dalam mensosialisasikan kepada generasi 
muda untuk tetap melestarikannya. Salah satunya melalui pembelajaran 
Sosiologi, namun mata pelajaran ini dianggap kaku dan membosankan. 
Dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri berbasis kearifan lokal 
diharapkan mampu mengubah pandangan terhadap mata pelajaran Sosiologi. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan kompetensi abad 21 dalam 
diri siswa melalui pembelajaran Sosiologi di desa wisata agar mampu 
melestarikan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan datanya melalui 
observasi kegiatan dan mewawancarai guru beserta siswa sebagai informan, 
kemudian mendeskripsikan hasil dari pembelajaran tersebut. Hasil dari 
penelitian ini RPP untuk kegiatan pembelajaran Sosiologi di desa wisata bisa 
lebih di sederhadanakan, serta dalam pelaksanaan pembelajaran di desa 
wisata membuat siswa merasa mata pelajaran Sosiologi lebih menyenangkan 
dan mudah difahami. Sehingga melalui pembelajaran di desa wisata ini 
memunculkan 7 kompetensi abad ke-21 yaitu critical thinking and problem 
solving, collaboration and leadership, agility and adaptability, initiative and 
entrepreneurialism, effective oral and written communication, accessing and 
analyzing information, curiosity and imagination pada diri siswa, yang 
dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan dan dunia kerja. 
 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Inkuiri Berbasis Kearifan Lokal, 
Pembelajaran   di Desa Wisata, Pengembangan 
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LEARNING INQUIRY OF SOCIOLOGY BASED LOCAL WISDOM IN THE 
VILLAGE TO DEVELOP THE 21ST CENTURY COMPETENCE 







 Faced with a fading local wisdom and considered obsolete necessary role of education in 
promoting the young generation to keep preserve it. One is through the study of 
sociology, but these subjects are considered rigid and boring. By using inquiry learning 
model based on local wisdom is expected to change views on the subjects of Sociology. 
The purpose of this research is to develop competence in students of the 21st century 
through the study of Sociology in the tourist village to be able to preserve local wisdom. 
Methods This research uses a qualitative approach with a case study method, data 
collection through observation of activities and interviewed teachers and their students as 
an informant, and then describe the results of that learning. The results of learning 
activities Sociology in the tourist village is still thick with local knowledge makes 
students feel more pleasant subjects Sociology and easily understood. So that through 
learning in this tourist village raises 7 21st century competencies namely, critical thinking 
and problem solving, collaboration and leadership, agility and adaptability, initiative 
and entrepreneurialism, effective oral and written communication, Accessing and 
analyzing information, curiosity and imagination on students, which are needed in the 
face of life and the world of work. 
 
 
Keywords: Development of 21st Century Education, Learning in The Tourist Village,  
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